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POVIJEST ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOGA 
RADA DO OSNUTKA  ZAVODA ZA MINERALNI 
METABOLIZAM MEDICINSKOGA FAKULTETA 
OSIJEK
Uvod 
Kamenci urinarnoga trakta globalni su javnozdravstveni 
problem. Kod pacijenata s kamenacima urinarnoga trak-
ta uvijek je prisutna mogućnost pojave jake boli uslijed 
bubrežnih kolika, ali i opasnost od opstrukcije, odnosno 
od nastanka infekcije do gubitka organa. Učestalosti ka-
menaca gornjega urinarnog trakta u Europi, Sjevernoj 
Americi i Japanu u postupnom su porastu. Razni autori 
izvještavaju kako su urinarni kamenci uzrok hospitaliza-
cije jednog do tri bolesnika na tisuću stanovnika svake 
godine, odnosno otprilike 15-24% hospitaliziranih bole-
snika na urološkim odjelima. Područja s visokom inci-
dencijom bubrežnih kamenaca jesu ona s visokim stup-
njem tehnološkoga razvoja i relativnoga blagostanja. 
Danas smo suočeni s gotovo epidemijskom pojavom te 
bolesti u zemljama industrijaliziranoga svijeta. Općenito 
Kamenci urinarnoga trakta globalni su javnozdravstveni problem s gotovo epidemijskom pojavom te bolesti u ze-
mljama industrijaliziranoga svijeta. Istraživanja urolitijaze u Osijeku započela su osnivanjem Znanstvene jedinice 
za kliničko-medicinska istraživanja Opće bolnice Osijek 1980. godine. Voditelj Znanstvene jedinice bio je prof. 
dr. sc. Antun Tucak od njezina osnutka do odlaska u mirovinu. Tada je pokrenut niz samostalnih i multicentričnih 
znanstvenih programa iz područja urolitijaze koji su rezultirali brojnim znanstvenim radovima, doktorskim diser-
tacijama te osnivanjem Zavoda za mineralni metabolizam Medicinskoga fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u rujnu 2010. godine. Predstojnik Zavoda za mineralni metabolizam Medicinskoga fakulteta 
Osijek je prof. dr. sc. Antun Tucak, profesor emeritus Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Ovaj rad donosi pre-
gled osnutka i djelovanja Zavoda za mineralni metabolizam Medicinskoga fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 1982. do 2012. godine. 
Ključne riječi: Zavod za mineralni metabolizam; Medicinski fakultet Osijek;  Urolitijaza - povijest 
je procijenjeno da 10% muškaraca i 4% žena u razvije-
nim zemljama boluje od urinarnih kamenaca.
Druga karakteristika takvoga stanja jest velika stopa re-
cidiva koja se prema nekim autorima kreće čak do 80%. 
Konačno, urolitijaza se najčešće javlja u dobi između 
30. i 50. godine života, tj. u vrijeme najintenzivnije 
produktivne aktivnosti. Time se ta bolest nameće i kao 
prvorazredan društveni problem. K tome, urolitijaza je 
sve češće oboljenje koje društvo svake godine plaća sve 
više, kako zbog medicinskih troškova, tako i zbog izgu-
bljenih radnih dana.
Iznenađujuće je da su istraživanja urolitijaze u našoj 
sredini, i pored velike prevalencije, sve do unazad po-
sljednjih tridesetak godina bila u začetku. Vjerojatno 
je zahvaljujući napretku tehnologije i metodologije u 
posljednjih dvadeset godina zabilježen veliki interes za 
istraživanje urinarnih kamenaca, ne samo od strane li-
ječnika urologa, nefrologa, pedijatara, nego i od fizičara, 
kemičara i biokemičara.
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Osnivanjem Znanstvene jedinice za kliničko-medicin-
ska istraživanja Opće bolnice Osijek 1980. godine kojoj 
je voditelj bio prof. dr. sc. Antun Tucak pokrenut je niz 
samostalnih i multicentričnih znanstvenih programa iz 
područja urolitijaze, te je organiziran znanstveno- istra-
živački „Multicentrični program istraživanja urolitijaze 
u Republici Hrvatskoj.“
Intenzivnija suradnja liječnika urologa i fizikalnih kemi-
čara započela je 1984. godine kada je na Programskom 
savjetu za medicinska istraživanja Republike Hrvatske 
pokrenut projekt „Normalna i patološka mineralizacija“ 
(predlagač Helga Fűredi-Milhofer, Institut „Ruđer Boš-
ković“, Zagreb) u koji su bili uključeni Institut „Ruđer 
Bošković“, Institut za medicinska istraživanja i medici-
nu rada (D. Dekanić), KBC Rebro, Medicinski fakultet 
u Zagrebu (M. Radonić, LJ. Čečuk, D. Derežić, Z. Ma-
reković i drugi) i  Znanstvena jedinica za kliničko-medi-
cinska istraživanja Opće bolnice Osijek (A. Tucak).
Do potpune suradnje između tri domaće znanstveno-
istraživačke institucije: Instituta „Ruđer Bošković“, 
Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i 
Znanstvene jedinice za kliničko-medicinska istraživa-
nja Opće bolnice Osijek dolazi 1988. godine kada se svi 
navedeni sudionici okupljaju kako bi zajednički proveli 
istraživanja u sklopu međunarodnoga projekta  „Meta-
bolic and phychochemical studies underlyung the asse-
ssment of the risk and the prevention of kidney stone 
formation“ Commission of the European  Communities, 
Directorate General XII/B/2, Brussels, financiranog od 
strane Europske ekonomske zajednice, 1988.-1995.
1992. godine Urološki odjel Kliničke bolnice Osijek ste-
kao je naslov  Klinika za urologiju pod vodstvom prof. 
dr. sc. Antuna Tucaka u sklopu koje je osnovan Odjel za 
urolitijazu,  gdje se uvodi i primjenjuje nova metoda u 
liječenju urolitijaze – razbijanje kamenaca metodom  ek-
strakorporalne udarno-valne litotripsije (od eng. Extra-
corporeal shock wave lithotripsy, ESWL).
 
Klinika za urologiju Kliničke bolnice Osijek imenova-
na je 1997. godine Referentnim centrom za urolitijazu 
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, te nastavlja 
suradnju s Institutom „Ruđer Bošković“ i Institutom za 
medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu koja 
traje do današnjih dana.
Zbog plodonosnoga dugogodišnjeg znanstveno-istra-
živačkoga rada, a na inicijativu dekana Medicinskoga 
fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osije-
ku, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva i  prof. dr. sc. Antuna 
Tucaka, profesora emeritusa, pokrenut  je postupak za 
osnivanje Zavoda za mineralni metabolizam Medicin-
skoga fakulteta Osijek u rujnu 2010. godine. Elaborat o 
osnivanju Zavoda  usvojen je na sjednici Fakultetskoga 
vijeća  29. rujna 2010. godine, a prvi  sastanak Zavoda 
održan je 1. veljače 2011. godine.
Osnutak Zavoda za mineralni metabolizam 
Medicinskoga fakulteta Osijek 
Na temelju idejnih razgovora u kolovozu i rujnu 2009. 
godine te na inicijativu dekana Medicinskoga fakulteta 
Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osije-
ku, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, održan je 20. travnja 
2010. godine inicijativni sastanak za osnivanje Zavoda 
za mineralni metabolizam u Dekanatu Medicinskoga  fa-
kulteta Osijek.
 Na sastanku Inicijativnog odbora za osnivanje Zavoda 
sudjelovali su sljedeći znanstvenici:
prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskoga • 
fakuteta Osijek,
prof. dr. sc. Antun Tucak, profesor emeritus, dota-• 
dašnji voditelj Zavoda za mineralni metabolizam,
prof. dr. sc. Savo Jovanović, redoviti profesor Medi-• 
cinskoga fakulteta Osijek,
prof. dr. sc. Josip Galić, izvanredni profesor Medi-• 
cinskoga fakulteta Osijek,
prof. dr. sc. Ivan Mihaljević, izvanredni profesor • 
Medicinskoga fakulteta Osijek,
prof. dr. sc. Jerko Barbić, izvanredni profesor Medi-• 
cinskoga fakulteta Osijek,
prof. dr. sc. Selma Cvijetić, izvanredni profesor Me-• 
dicinskoga fakulteta Osijek,
doc. dr. sc. Vesna Babić-Ivančić, docent Medicin-• 
skoga fakulteta Osijek,
doc. dr. sc. Ivan Lovrić, docent Medicinskoga fakul-• 
teta Osijek.
Inicijativni odbor dao je pozitivno mišljenje prijedlogu 
za osnivanje Zavoda za mineralni metabolizam Medi-
cinskoga fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Stros-
smayera u Osijeku.
U rujnu  2010. godine zajedničkom inicijativom dekana 
Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Stros-
smayera u Osijeku, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva i  prof. 
dr. sc. Antuna Tucaka, profesora emeritusa, pokrenut  je 
postupak za osnivanja Zavoda za mineralni metabolizam 
Medicinskoga fakulteta Osijek, te je Elaborat o osniva-
nju Zavoda usvojen na sjednici Fakultetskoga vijeća 
Medicinskoga fakulteta Osijek 29. rujna 2010. godine 
čime je Zavod osnovan de jure. 
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Temeljna djelatnost Zavoda jest znanstvenoistraživački 
rad s ciljem istraživanja učestalosti, etiopatogeneze, di-
jagnostike, terapije i prevencije urolitijaze u Hrvatskoj 
(prikupljanje i sređivanje podataka s brzim reagiranjem 
u odnosu na prevenciju i terapiju). Razrađene su meto-
dologija i dinamika istraživanja urolitijaze u Hrvatskoj, 
te se uključilo sedam institucija s ovoga područja.
Dio ranijih rezultata tih istraživanja prikazan je u knji-
zi „Urolitijaza“ (1989.), zatim na mnogim domaćim i 
međunarodnim simpozijima i kongresima objavljivan 
je u znanstvenim radovima. Sve to je dovelo do uvo-
đenja najsuvremenijih tehnika odstranjenja bubrežnih 
i mokraćnih kamenaca u kliničku praksu, do razvoja i 
primjene novih dijagnostičkih metoda, te su provedena 
detaljna ispitivanja metaboličkih uzroka stvaranja kame-
naca uz provođenje opće i specijalne profilakse recidiva 
kamenaca.
Znanstvenoistraživački program multicentričnoga 
istraživanja urolitijaze u Hrvatskoj provodi se od 1982. 
godine. U ostvarivanju znanstvenoistraživačke djelat-
nosti uvelike pridonosi  nastavak suradnje s Referen-
tnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 
za urolitijazu na Urološkoj klinici Kliničkoga bolnič-
kog centra Osijek, suradnja među znanstvenicima iz 
različitih fakulteta, znanstvenih instituta i bolnica u 
Republici Hrvatskoj (katedre i klinike Medicinskoga 
fakulteta Osijek i Kliničkog bolničkoga centra Osijek, 
suradnja sa znanstvenicima Instituta za medicinska 
istraživanja i medicinu rada Zagreb, Instituta Ruđer 
Bošković Zagreb) te suradnja sa znanstvenicima iz 
inozemstva (Department of Urology, Semmelweis Uni-
versity of Medicine, Budapest, Hungary – prof. dr. sc. 
Imre Romics, vanjski suradnik Medicinskoga fakulteta 
Osijek – ”gost profesor”; Kliniken Essen-Mitte, Uro-
logische Klinik, Essen, Njemačka – prof. dr. sc. Darko 
Kröpfl, vanjski suradnik Medicinskoga fakulteta Osijek 
– ”gost  profesor”; Department of Urology, 1st Facul-
ty of Medicine, Charles University, Prague, The Czech 
Republic – prof. dr. sc. Jan Dvoraček, vanjski surad-
nik Medicinskoga fakulteta Osijek – ”gost profesor”; 
Urološka klinika Slovenj Gradec, Slovenija – doc. dr. 
sc. Nado Vodopija, vanjski suradnik Medicinskoga fa-
kulteta Osijek; Department of Reconstructive Sciences, 
School of Dental medicine, University of Connecticut 
Health Center – doc. dr. sc. Ivo Kalajzić, vanjski surad-
nik Medicinskoga fakulteta Osijek; Urološka klinika 
Celle – dr. sc. Carlos Winkler, vanjski suradnik Medi-
cinskoga fakulteta Osijek).
Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda za 
mineralni metabolizam
Znanstvenoistraživački rad zavoda obuhvaća  višedisci-
plinarna istraživanja: epidemiologija, temeljna bazična 
istraživanja povezana s urologijom, nefrologijom (fizič-
ko-kemijska i elektrofiziološka istraživanja), metabolič-
ka istraživanja, urologija, nefrologija, endokrinologija, 
nuklearna medicina,  imunologija i reumatologija,  medi-
cinska kemija, biokemija i klinička kemija, laboratorijska 
dijagnostika, humana genetika, molekularna biologija.
Članovi Zavoda za mineralni metabolizam izvode na-
stavu na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i 
diplomskom studiju Medicinskoga fakulteta Osijek  i na 
poslijediplomskom doktorskom studiju „Biomedicina i 
zdravstvo“ Medicinskoga fakulteta Osijek, a sudjelova-
njem u znanstvenoistraživačkim projektima znanstveni-
ci su stekli ugled na  državnoj i međunarodnoj razini.
Također, članovi Zavoda autori su brojnih znanstveno-
stručnih publikacija i aktivno sudjeluju na domaćim i 
inozemnim znanstvenim skupovima.
Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se provođenjem 
znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva zna-
nosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, fondova 
Europske Unije i drugih međunarodnih fondova, znan-
stvenih instituta, donacija, kao i provođenjem ciljanih 
zdravstvenih istraživanja.
 
Zavod ima zadovoljavajući stupanj tehničke opremlje-
nosti, uključujući laboratorij za stanične kulture, labo-
ratorij za patofiziologiju, suvremeni uređaj za mjerenje 
mineralne gustoće kostiju (denzitometar), a na raspola-
ganju mu je i ostala oprema Medicinskoga fakulteta Osi-
jek (laboratorij za DNA  analize, elektronski mikroskop, 
vivarij i dr.).  Opremljen je i potrebnom informatičkom 
opremom kojom je djelatnicima omogućena umreže-
nost, efektivnije djelovanje, te komunikacija s drugim 
znanstvenim institucijama.
Zavod sudjeluje u uređivanju i tiskanju znanstveno-
stručnoga časopisa „Medicinski vjesnik“, te u pripremi 
materijala za kongrese, simpozije i druge znanstveno-
stručne skupove. 
Znanstveni projekti:
1. 1982.-1995. Multicentrični program istraživanja 
urolitijaze u Republici Hrvatskoj (br. 3-01-188), 
SIZ Znanosti Republike Hrvatske; Znanstvena jedi-
nica za kliničko-medicinska istraživanja, Klinika za 
urologiju, Bolnica, Osijek; glavni istraživač: Antun 
Tucak;
2. 1986.-1990. Razrada i primjena metoda za određi-
vanje rizika stvaranja mokraćnih kamenaca, regio-
nalni projekt financirala  Zajednica općina Slavonije 
i Baranje; glavni istraživač: Antun Tucak;
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3. 1989.-1991. Fizičko-kemijska, elektrofiziološka, 
metabolička istraživanja za određivanje rizika i pre-
venciju te praćenje terapije bubrežnih kamenaca, 
Savezno-izvršno vijeće SFRJ;
4. 1988.-1995. Metabolic and phychochemical studies 
underlyung the assessment of the risk and the pre-
vention of kidney stone formation, (br C11*-0345-
yu(A), projekt financiran od strane EEZ-a;
5. 1990.-1996. TEMPUS (br. JEP 2503/91). Projekt fi-
nanciran od EEZ-a, 6 liječnika u okviru projekta bo-
ravilo na Klinikama u Essenu, Njemačka i Bruxalle-
su, Belgija;
6. 1989.-1999. Rječnik medicinskog, humanog i vete-
rinarskog nazivlja. Projekt financiralo  Ministarstvo 
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske;
7. 1997. Regulacija staničnog ciklusa kod karcinoma 
prostate (br. 127005), projekt financiran od strane 
Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hr-
vatske.
8. 2002. Određivanje faktora rizika i prevencija stva-
ranja mokraćnih kamenaca (br. 0219201), projekt 
financiran od strane Ministarstva znanosti i tehno-
logije Republike Hrvatske;
9. 2006. – danas. Rizični čimbenici patološke minera-
lizacije tkiva (br. 2192190), znanstveni program fi-
nancira  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske, voditelj programa prof. dr. sc. 
Antun Tucak, profesor emeritus;
10. 2006. - danas. Prevencija stvaranja i recidiva mo-
kraćnih kamenaca (br. 219-2192190-2186), znan-
stveni projekt financira Ministarstvo znanosti, obra-
zovanja i športa Republike Hrvatske, voditelj prof. 
dr. sc. Antun Tucak, prof. emeritus; 
11. 2006. - danas. Fizikalno-kemijski i metabolički čim-
benici rizika stvaranja kamenaca (br. 219-2192190-
2069), znanstveni projekt financira Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 
voditeljica doc. dr. sc. Vesna Babić-Ivančić;
12. 2006. - danas. Osobitosti koštane pregradnje u bo-
lesnika s urolitijazom (br. 219-2192190-2182), 
znanstveni projekt financira Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske, voditelji-
ca doc. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić.
Znanstveni i stručni skupovi organizirani u Osijeku 
s temama iz područja urolitijaze:
1984. godine Simpozij iz urolitijaze, znanstve-• 
no-stručni simpozij, Osijek, Medicinski vjesnik. 
1984;16(2)
1985. godine Simpozij iz urolitijaze, znanstve • 
no-stručni simpozij, Osijek, Medicinski vjesnik. 
1985;17(4)
1991. godine  1. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
1995. godine 2. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
1997. godine  3. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
1999. godine 4. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
2001. godine  5. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
2004. godine 6. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
2007. godine 7. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
2009. godine 8. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
2011. godine 9. osječki urološki dani, znanstveno-• 
stručni simpozij, Osijek
Nastavna djelatnost
Članovi Zavoda za mineralni metabolizam izvode na-
stavu na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i 
diplomskom studiju Medicinskoga fakulteta Osijek  i na 
poslijediplomskom doktorskom studiju „Biomedicina i 
zdravstvo“ Medicinskoga fakulteta Osijek, a sudjelova-
njem u znanstvenoistraživačkim projektima znanstveni-
ci su stekli ugled na  državnoj i međunarodnoj razini. 
Članovi Zavoda jesu autori brojnih znanstveno-stručnih 
publikacija i aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim 
znanstvenim skupovima.
Prostor Zavoda. Zavod obuhvaća 180 m² i nalazi se na 
Medicinskom fakultetu Osijek. Osim u prostorijama na 
Medicinskom fakultetu Osijek, dio je Zavoda smješten 
na zavodima i klinikama Kliničkoga bolničkog centra 
Osijek.
Znanstveni djelatnici  Zavoda za mineralni 
metabolizam
Zakonom predviđen broj znanstvenika, potreban za rad 
Zavoda postoji od njegova osnutka. Struktura zaposlenih 
u Zavodu je sljedeća: jedan profesor emeritus, dva redo-
vita profesora, četiri izvanredna profesora, tri docenta, 
pet asistenata i pet znanstvenih novaka.
Predstojnik Zavoda za za mineralni metabolizam jest 
prof. dr. sc. Antun Tucak, profesor emeritus Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Članovi su Zavoda za mineralni metabolizam: prof. dr. 
sc. Antun Tucak, prof. emeritus Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku;  prof. dr. sc. Aleksandar Včev, 
redoviti profesor Medicinskoga fakulteta Osijek, kumu-
lativni radni odnos; prof. dr. sc. Vesna Babić-Ivančić, 
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izvanredna profesorica Medicinskoga fakulteta Osijek, 
kumulativni radni odnos; prof. dr. sc. Jasminka Milas-
Ahić, izvanredna profesorica Medicinskoga fakulteta 
Osijek, kumulativni radni odnos; prof. dr. sc. Savo Jo-
vanović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicin-
skoga fakulteta Osijek, kumulativni radni odnos; prof. 
dr. sc. Josip Galić, redoviti profesor Medicinskoga fa-
kulteta Osijek, kumulativni radni odnos; prof. dr. sc. 
Ivan Mihaljević, izvanredni profesor Medicinskoga 
fakulteta Osijek, kumulativni radni odnos; prof. dr. sc. 
Jerko Barbić, izvanredni profesor Medicinskoga fakul-
teta Osijek, kumulativni radni odnos; prof. dr. sc. Selma 
Cvijetić, izvanredna profesorica Medicinskoga fakulteta 
Osijek, kumulativni radni odnos; doc. dr. sc. Ivan Lo-
vrić, naslovni docent Medicinskoga fakulteta Osijek, 
kumulativni radni odnos; doc. dr. sc. Ivo Kalajzić, na-
slovni docent Medicinskoga fakulteta Osijek, vanjski 
suradnik; dr. sc. Vatroslav Šerić, naslovni viši asistent 
Medicinskoga fakulteta Osijek, vanjski suradnik; dr. sc. 
Ines Bilić-Ćurčić, naslovni viši asistent Medicinskoga 
fakulteta Osijek, vanjski suradnik; Hrvoje Kuveždić, dr. 
med., naslovni asistent Medicinskoga fakulteta Osijek, 
kumulativni radni odnos; mr. sc. Damir Prlić, naslovni 
asistent Medicinskoga fakulteta, kumulativni radni od-
nos; Dalibor Šimunović, dr. med., naslovni viši asistent 
Medicinskoga fakulteta Osijek, vanjski suradnik; doc. 
dr. sc. Martina Smolić, docentica Medicinskoga fakul-
teta Osijek; dr. sc. Robert Smolić, naslovni viši asistent 
Medicinskoga fakulteta Osijek, vanjski suradnik;  Tomi-
slav Kizivat, dr. med., znanstveni novak - asistent; Ivana 
Marić, dr. med., znanstveni novak - asistent; dr. sc. Teuta 
Opačak-Bernardi, dipl. ing. biologije, znanstveni novak 
- asistent; Kata Sigmund, sanitarni ing. - denzitometrija, 
Medicinski fakultet Osijek.
Izobrazba mladih znanstvenika
U trenutku osnivanja Zavoda za mineralni metabolizam 
pet znanstvenih novaka (Martina Smolić, dr. med, Ro-
bert Smolić, dr. med., Teuta Opačak-Bernardi, dipl. ing. 
biologije, Tomislav Kizivat, dr. med., te Ivana Marić, 
dr. med.) zaposleno  je u Zavodu radeći na znanstvenim 
projektima u sklopu znanstvenoga programa ”Rizični 
čimbenici patološke mineralizacije tkiva“ (br. 2192190), 
voditelja prof. dr. sc. Antuna Tucaka, profesora eme-
ritusa. Njegovanjem suradnje s gostujućim profesori-
ma Medicinskoga fakulteta Osijek, znanstveni novaci 
proveli su nekoliko godina na renomiranim američkim 
sveučilištima, te su za svoja istraživanja dobili prestižne 
stipendije Hrvatske zaklade za znanost. Tako je Martina 
Smolić u 2010. i 2011. godini bila voditeljica znanstve-
noga projekta ”Štakorski model za probir humane he-
patotoksičnosti lijeka”, financiranog od strane Hrvatske 
zaklade za znanost u Laboratoriju gostujućega profesora 
Medicinskoga fakulteta Osijek, prof. dr. sc. George Y. 
Wu-a na Sveučilištu u Connecticutu, dok je Robert Smo-
lić vodio projekt ”Novi RNA analozi za specifičnu in-
hibiciju HCV infekcije” u istom Laboratoriju. Tomislav 
Kizivat također je dobio stipendiju Hrvatske zaklade 
za znanost koja mu je omogućila boravak u Laborato-
riju naslovnoga docenta Medicinskoga fakulteta Osijek 
i člana Zavoda za mineralni metabolizam, doc. dr. sc. 
Ive Kalajzića na Sveučilištu u Connecticutu pod čijim je 
mentorstvom vodio znanstveni projekt “Mechanostran-
scriptome: Gene response of osteocytes to mechanical 
loading” u 2009. godini, dok je  Teuta Opačak-Bernardi 
za provedbu projekta “Termalno ciljana doprema c-Myc 
inhibitornih polipeptida u maligne gliome” također bila 
financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost, te je 
provela dvije godine u Laboratoriju gostujućega profe-
sora Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Dražena 
Rauchera na Sveučilištu u Mississippiju. Upravo zbog 
kontinuiranoga rada s mladim znanstvenicima i posebne 
brige  posvećene njihovoj izobrazbi i napredovanju, tri 
doktorske disertacije obranjene su od osnutka Zavoda 
za mineralni metabolizam. Martina Smolić je obrani-
la doktorsku disertaciju ”Ciljana i specifična selekcija 
genetski zaštićenih hepatocita pomoću receptorom po-
sredovane endocitoze” pod mentorstvom prof. dr. sc. 
Dragana Primorca, člana Zavoda za mineralni metabo-
lizam u studenom 2012. godine, dok je Robert Smolić, 
također pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragana Primorca 
u studenom 2012. godine obranio doktorsku disertaciju 
“Inhibicija replikacije hepatitis C virusa djelovanjem na 
ciljane, komplementarne i lančano specifične sekvencije 
genoma hepatitis C virusa korištenjem kratkih interferi-
rajućih ribonukleinskih kiselina”. Mr. sc. Vatroslav Še-
rić  pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Babić-Ivančić 
obranio je doktorsku disertaciju “Biomarkeri bubrežnog 
oštećenja u razvoju kalcij-oksalatne urolitijaze” u pro-
sincu 2012. godine. Preostalih dvoje znanstvenih nova-
ka Zavoda za mineralni metabolizam jesu u postupku 
obrane doktorskih disertacija, te je Tomislav Kizivat u 
studenom 2012. godine obranio temu doktorske diser-
tacije “Utjecaj antioksidansa na prevenciju urolitijaze” 
pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Mihaljevića i su-
mentorstvom prof. dr. sc. Jerka Barbića, dok je Ivana 
Marić u ožujku 2012. godine obranila temu doktorske 
disertacije „Citokini i koštana pregradnja u bolesnika s 
recidivirajućom urolitijazom“ pod mentorstvom prof. dr. 
sc. Jasminke Milas-Ahić.
Rad na znanstvenim projektima u sklopu znanstvenoga 
programa ”Rizični čimbenici patološke mineralizacije 
tkiva“ (br. 2192190), voditelja prof. dr. sc. Antuna Tu-
caka, profesora emeritusa i predstojnika Zavoda za mi-
neralni metabolizam, svake godine ocijenjen je izvrsnim 
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od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Re-
publike Hrvatske. 
Zaključak:
Istraživanja urolitijaze u Osijeku započela su osnivanjem 
Znanstvene jedinice za kliničko-medicinska istraživanja 
Opće bolnice Osijek 1980. godine kojoj je voditelj bio 
prof. dr. sc. Antun Tucak. Tada je pokrenut niz samostal-
nih i multicentričnih znanstvenih programa iz područja 
urolitijaze koji su rezultirali brojnim znanstvenim rado-
vima, doktorskim disertacijama, te konačno i osniva-
njem Zavoda za mineralni metabolizam Medicinskoga 
fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku u rujnu 2010. godine. Zavod za mineralni 
metabolizam aktivno nastavlja s radom na znanstveno-
istraživačkim projektima iz područja urolitijaze koja se 
u Osijeku provode u kontinuitetu posljednjih trideset 
godina, a posebna briga se posvećuje napredovanju i 
razvoju mladih znanstvenika. Tako su od osnivanja Za-
voda u rujnu 2010. godine, obranjene tri doktorske di-
sertacije u okviru znanstvenoga programa koji se provo-
di u Zavodu, dok je dvoje znanstvenih novaka obranilo 
teme doktorskih disertacija i u završnoj su fazi  obrane 
doktorskih disertacija. Upravo takvi rezultati dokaz su 
uspješnosti predstojnika Zavoda za mineralni metabo-
lizam prof. dr. sc. Antuna Tucaka, profesora emeritusa 
i ostalih članova Zavoda, osobito voditelja znanstvenih 
projekata u okviru znanstvenih programa koji se odvija-
ju u Zavodu, te predstavljaju jamac nastavka aktivnoga 
rada na znanstveno-istraživačkim projektima, kao i za-
log svijetle budućnosti Zavoda za mineralni metaboli-
zam Medicinskoga fakulteta Osijek.
Prilog – popis radova članova Zavoda za 
mineralni metabolizam:
1. PROF. DR. SC. ANTUN TUCAK, prof. emeritus 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pred-
stojnik Zavoda za mineralni metabolizam, voditelj znan-
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lizacije tkiva (br. 2192190) od 2006. do danas.
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Kidney stones represent a global health issue with almost epidemic incidence in industrialized world. Urolithiasis 
research in Osijek began in 1982 when the Scientific Research Unit at General Hospital Osijek was founded with 
Professor Antun Tucak, M.D., Ph.D. as the Director of the Scientific Unit. Back then many independent and multi-
centric urolithiasis research projects have begun. As a result of these projects many Ph.D. theses have been defended, 
even more scientific articles have been published, and finally, the Department of Mineral Metabolism at Josip Juraj 
Strossmayer University of Osijek Faculty of Medicine Osijek was established in September 2010. The Head of the 
Department of Mineral Metabolism at Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Medicine Osijek is 
Professor Emeritus Antun Tucak, M.D., Ph.D. In this review the foundation and research activities at the Department 
of Mineral Metabolism at Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Medicine Osijek are described. 
Key words: Department of Mineral Metabolism; Faculty of Medicine Osijek; Urolithiasis - history
